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１．これから話すのは60歳の人で一
生涯の間に100万円は得する話
私は1969年の大学卒業ですから医者に
なって40年経っています．そのうち最初の
30年ぐらいまでは，自分でやっていたことが
正しいと考えて医者の仕事をしていました．
間違っていないとそう信じていたんです．し
かし10年ぐらい前から今の医療の中におか
しいところが沢山あるなと思うようになりま
した．
今日は今ご紹介がありましたけれど，私は
これから少し世間の意見とは違うことを言い
ます．必ず反論はあるんですね．ところが，
片方の意見だけが非常に大きく伝えられるか
ら，それを信じ込んでしまう．医者もそれを
信じてしまう．私自身も10年前までは信じて
いました．ちょっと今日は違う面から話しま
す．誰しも，もし自分のやっていることが否
定されるとあまりいい気持ちはしないもので
す．こういう意見もあるなと，これからの人
生に役立てて頂きたいなと思います．変な医
者が変なことを言っているなと軽いお気持ち
でお聞きになって下さい．
病気になると辛いですね．点滴をおやりに
なったことのあるお方もおられると思いま
す．患者さんの気持ちとしては，点滴が全部
終わってブザーを鳴らすと看護婦さんは直ぐ
飛んで来て欲しい．でもそうは問屋が卸さな
い．なかなか看護婦さんは来れないのです．
つまり忙しすぎて手が回らない．日本には医
者も看護婦さんも少ない現実があります．看
護婦さんは点滴の瓶を持って，病院中を駆け
回っているわけです．これがホントの点滴マ
イです（笑）．実はそういう状況でなかなか大
変なんです．医者も確かに少ない．私も外来
で毎日，数十名を診ていますが，でも正直な
ところそのうちの80％は来なくてもいい人
だと思います．心がマイナスだと，来たくなっ
ちゃうんです．気持ちは分かります．でも，
どこの医療機関でも同じだと思いますが，そ
の80％の来なくていい人が来ているのでは
ないでしょうか．
だから，なけなしの年金，なけなしの給料
なのに医療費がたくさん使われています．健
康の為に，さらに健康になりたいと思ってお
金がたくさん使われるのがすごく気になるん
です．そういう個人のところでお金が使われ
るのだけれども，巡り巡って社会保険だとか
国民健康保険だとか財政がどんどん赤字に
なってゆく．そこがすごく私は気になります．
だから是非，目をぱっちりあけて聞いて頂き
たいなと思います．これから私が話すことを
「なるほど，そうだな」と思って実行して頂く
と，60歳の人で一生涯の間に最低100万円は
得しますよ．世間には，いい話だな，感動し
たなぁ～という話はたくさんあるんですが，
得したなって話はなかなかない．今日は，得
したなって話をしようと思います．是非聞い
てください．レジュメがお手元にあると思い
ますが，ご覧下さい．健康の話をする時に，
いつもこの５つのキーワードを挙げます．
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①科学的に考える（騙されないこと．よーく
考えること．人それぞれ．）
②加齢（人間も歳をとります．老化は病気で
はない．必ず死にます．）
③合目的的（身体の反応はすべて目的がある．
自分で治ろうとしている）
④知らぬが仏（知ってびっくり，知らなきゃ
安心．）
⑤笑う門には福来たる（プラス思考．すべて
によく効く万能薬．）
２．科学的に考えるべきである
最初に「科学的に考える」のが大事という
ことを話します．「科学的に考える」というと
「いや，私は科学的に考えてますよ」って皆さ
ん仰るんです．でも科学的になかなか考えら
れないから，例えばマグネシウムだのゲルマ
ニウムだのをブレスレットや首飾りに入れて
いる人がいます．これで病気が治るわけがな
いことを是非分かってもらいたい．そういう
ことがたくさんあります．ナニナニをしたら
いいんじゃないかと誰かが言ったらすぐそれ
にお金を使っちゃう．ブレスレット一つにし
てみたって，新聞広告に載っているのをみて
お客さんはだいたい９万円で買っているそう
です．高い物となると同じもので40万円もし
ます．健康のためにそんなにお金を使うんで
す．気持ちは分かるけれど，ぜひ科学的に考
えて貰いたいなと思います．
そして医療が全部科学的かと言うと，とて
も科学的じゃないんです．普通に私達がやっ
ている医療の中でもそうです．科学的でない
ことがたくさん行われています．
例えば，インフルエンザが流行って患者さ
んに「熱が出ました」と訴えられる．それで
医者は熱冷ましを出すわけです．皆さんも「熱
を下げてください」って言うし，医者も「熱を
下げましょう」って言う．38度５分以上あっ
たら熱冷ましを飲みなさいって，また別な袋
をくれます．熱冷ましを飲むことは実は科学
的ではない．熱を一生懸命出して，体は治ろ
うとするんです．体が命を守ろうとする働き
が「熱を出す」のですから熱は下げてはいけ
ないんです．でも，もちろん学校に行くだと
か仕事に行かなきゃならない時には，熱があ
ると苦しいから，その時は熱冷ましを飲んで
もしようがないけれども，熱冷ましを飲んで
インフルエンザが早く治るわけがない．熱冷
ましは，治ろうとする力を弱めるのです．と
ころが平気で熱冷ましが出る国です．とても
おかしな国なんです．
騙されることは，テレビの健康番組でもあ
ります．ちょっと前に「あるある大辞典」と
いう番組で納豆を食べたら せると言った
ら，日本中で納豆がよく売れました．納豆１
パックの中に大豆が40gから50g入ってい
ます．40gから50gの納豆を食べるってこと
は，お茶碗にご飯を半分食べたと同じような
80カロリーあるわけです．80カロリーの納豆
を食べて せるわけがない．ところが，これ
も納豆で せるとなったら日本中のスーパー
から２～３週間納豆が消えるわけです．日本
中みんなそうです．納豆の中に せる成分が
あるわけがない．ここが非常に大事な点です．
でもみんな騙されるというか考えようとしな
い．納豆で せるわけがないと気づいたのに，
こんどはバナナダイエット．バナナの中にも
せる成分があるわけがない．バナナ一本は
納豆と同じく80カロリーです．お茶碗に半分
ご飯を食べたのも同じカロリーです．朝１本，
昼１本，夜１本食べただけで他は何も食べず
にお茶だけ飲んで寝ましたって言ったら，一
日240カロリーだから せます．ところが，
バナナも食べました，ご飯も食べました，お
菓子も食べました，なんていうことで せる
わけがない．ところがバナナの中に せるも
のが含まれているなどと思いこむのです．そ
ういうことはおかしいと科学的に考えて貰い
たいなと思います．
健康診断でやっているいろいろな項目もそ
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うです．血圧にしたって，コレステロールに
したって，とても科学的じゃ考えられないこ
とが独り歩きしちゃっている．
３．加齢というのは仕方がないことで
ある
次に「加齢」とレジュメにあります．これ
は，人間は必ず年をとっていくということで
す．ここを分かって下さいと言いたいのです．
最終的には人間という生物も死ぬ，というこ
とが胸にストンと落ちないとならない．なに
かしていると，例えば，お金を出すと病気に
ならない，死なないと思っている人が多い．
年齢というものを忘れちゃうんです．「何か
やっていればいい，私は若い．若いつもり」
と．
つもりはいいんですが，「若い，若い」と思っ
て自分の年齢を忘れてしまう方が沢山いるん
ですね．60歳，70歳になった人が外来にやっ
て来て「先生．私，動脈硬化ないかしら？」
とたずねてきます．70歳で動脈硬化がないわ
けがない．身体が動脈硬化の塊（かたまり）
みたいなモンです．動脈硬化が服を着て歩い
てるんです．それなのに「動脈硬化がないか
しら？」と心配する．
私だって卒業したての頃は髪がふさふさで
した．それがもう今はこの通りです（笑）．毛
が生えてくる毛根というところにメラニン細
胞があって，黒い色素を出せという命令が出
ていたのが出なくなるから黒い髪が白くなる
んです．白髪です．そのうち「生えろ」ってい
う命令も出なくなるものですから，生えなく
なった．年齢というのはどうしようもない．
今の医学じゃ何にもできない．医学で何にも
できないものを，何かできるかと思って色ん
なことをやるところに間違いがあります．
髪の毛が抜けてくると思ったら，眉毛が長
くなる．眉毛というのは若い頃は，だいたい
１センチメートルぐらいで脱落するように遺
伝子にインプットされているわけです．とこ
ろが年をとるとそれが狂ってきて伸びてく
る．私もこの間，長いのを一本抜いて計って
みたら，３センチもあるんですよね．１セン
チで落ちなさいという遺伝子が加齢とともに
狂ってきたということです．
これが年齢というものなんですね．是非わ
かってもらいたいと思います．
老化は病気ではない，必ず人は死にますか
ら．どういうことかと言うと，高齢になって
起こっていることは病気じゃない．病気じゃ
ないんのだから，それは「症」とつけるべき
じゃないんです．なのに加齢に伴って出てく
る症状にいちいち「症」を付けて金儲けをし
ようとする人達が世の中にいっぱいおりま
す．その代表的なものは高血圧症です．高血
圧「症」じゃないんですよ．状態なのです．
高血圧という状態は加齢と共に起きているも
ので病気じゃない．だから，薬を飲む必要は
ないですよと言いたい．高血圧症．高脂血症，
骨粗鬆症．みんな，年齢で起こった状態・加
齢現象です．その加齢現象に対して「症」を
付けてお金儲けしようとするのが今のやり方
なんです．年齢と共に元に戻らないことが起
こる身体になってきます．それをわざわざ
「症」をつけて何かこれを病気として薬を飲ん
だら元に戻るんじゃないかと思わせる方向に
世の中全体が動いているのです．医療界もマ
スコミも一緒になって動いているのが問題な
んです．
必ず人は歳をとります，死にます．これを
胸にストンと落とさなきゃと言ってもなかな
か難しい．けれども，そういうものなんだと
思わないとだめです．そのストンと落とさな
いところに，どんどん色んな人達がつけ込ん
できて，年を取ってきて体に起こったことに
対して「さらに良くなる」と言って，ああし
ろこうしろ，と言い始める．
４．体は合目的的に反応している
合目的的というのは，体の反応には全て目
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的があるということです．体は一番いいこと
をしようとしているのです．体は一番いいこ
としようとして懸命に頑張っている．もしイ
ンフルエンザのウイルスが入ってくると，命
を守ろうとして熱を出す．熱を一生懸命出し
て身体をウイルスから守るのです．身体はい
つも一番いいことをしようとしている．熱を
出すことが一番いいことです．ウイルスとい
うのは冷たい空気が好きだから，熱を出して，
分り易く言うと，熱でもってウイルスを焼き
殺そうと熱を出している．体が一番いいこと
しようとしているものに対して，「熱が悪い」
と言って熱冷ましを貰おうとするのが間違い
なのです．血圧も，体の血圧を一生懸命上げ
て生きようとしている．それなのにその血圧
が悪いと言うのは駄目なんですよ．一番いい
ことをしようとしている．ここが分らなきゃ
ならない．
10数年前までは下痢止めというのがあり
ました．下痢というのは，体内から悪い物を
出そうとする働きで，体が懸命に下痢をして，
悪い物を出そうとしている．だから，この下
痢は止めちゃいけない．下痢を悪い物と思っ
てはいけない．体は一番いいことをしようと
している．だから，下痢を止めた子供が死ぬ
んです．それは，O-157病原性大腸菌という
のが，集団発生したときのことです．下痢を
止めた子供が死んだんです．悪い物を外に出
そうとする働きの下痢を止めたから，子供は
死んだのです．下痢が悪いのではないのです，
下痢を起こした元のO-157病原性大腸菌が
悪いのです．それなのに下痢を止めたから子
供が死んだのです．体の反応には一つ一つみ
んなそれぞれの目的があるんです．目的のな
い反応はないのです．その目的というのは命
を守るということです．そこを分かって貰い
たいですね．
５．血圧を測りたくなる環境になって
いる
次の「知らぬが仏」とは余計なことは知ら
ないほうがいいということです．今は健康診
断が流行りですからね，私達のところにも患
者さんが聞きにくるんですよ．最初に何を聞
くかと言うと「先生，コレステロールどうで
すか？ コレステロール」と．コレステロー
ルがもし240もあろうもんなら，非常に心配
するんです．今は220という基準値を皆が
知っている時代です．だから240だと気にな
る．240がどうして分ったか．健康診断したか
らです．しなきゃ良かった．知ってどうする
んですか？ということを言いたいです．コレ
ステロールなんて高かろうと低かろうと命に
関係ないのです．それなのに知ろうとする，
そしてびっくりしている，マイナス思考にな
る．知らぬが仏なのです．知らなきゃびっく
りしないのです，マイナス思考にならないの
です．
朝起きて血圧を測る人がいます．そして
180もあると，びっくりして「今日行くの止め
よう」ってその数値を気にして休むかもしれ
ない．元気に目が覚めて調子が悪くないなら，
血圧なんか別に測らなきゃいいじゃないです
か．それなのに血圧を測ろうとするんです．
測りたくなるような環境になっている．この
大学の中に血圧計があるかどうか知りません
けど，公民館だとか，下手するとスーパーマー
ケットに行っても血圧計がある．そういうと
ころに行って測っていちいちびっくりする．
今は何でもかんでも計測して簡単に分かる
時代なっています．それに振り回されてしま
う人が多い．プラス思考でどっしり構えてい
る人は知っていてもいいですよ．自分の健診
の結果を持ってきて「先生，コレステロール
が240なんですけど……」とか「中性脂肪が
300もあるんですけど，どうしたらいいんで
すか」と相談されます．だいたいの人は数値
にびっくりしちゃって心配してしまう．健康
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診断などはしないほうがいいんですよ．して
どうするんですか．仮にしてもいいけど，結
果の紙なんか見ないほうがいい（笑）．
「知らぬが仏」という言葉は本当に大事で
す．知らなきゃ安心なんです．あんまり数値
について細かなことを知ろうとしないほうが
いい．最終的には笑う門には福来たるだから．
笑う門というのは平常心でものを気に掛けな
い．何か「異常値」があっても「コレステロー
ルが260？ へえそうですか．あはははは」っ
て笑っていればいいんです．それが出来ない
のなら，健診を受けないほうがいいですよ．
６．医者は三種類に分けられる
プラス思考で「笑う門には福来たる」．すべ
てによく効く万能薬って書いていますから．
そういう意味でも本当に今健康ブームという
か，健康が心配でしようがないぐらい世の中
に溢れている．そういうふうに付け込んでい
ると言っても言いすぎではない．
付け込みますね．不安を煽って金儲けしよ
うとする業界が医療業界です．少しでも不安
を持ってもらいたい．コレステロール220，血
圧130とか業界の都合で下げられていきま
す．自分は「異常」と言われるとみんな不安
がります．そういう人達が心配になって病院
にやってくる．まさにカモネギです．鴨がネ
ギ背負ってやってくる状態なんです．そうい
うことが起こっているんです．自分も医者で
すから，自分の業界の悪口を言うのは心苦し
いんですけど，実態はそうです．そんなにい
い医者がたくさんいるわけじゃないです．
医者についてはだいたい三種類に分けられ
ると思います．
一つ目は金儲けをしようとする医者．悪い
医者，悪い奴らです．要らない検査もボンボ
ンするし，要らない薬もドンドン出すような
人たちです．これが結構多いのです．残念で
すが．
二番目は不勉強な医者です．人間的に見た
らすごくいい人の場合もあるんですよ．人間
的にはいいんだけど，血圧の薬は出す，コレ
ステロールの薬は出す，平気でなんだかんだ
やる．そういうタイプの医者がいます．不勉
強なのです．これはやっぱり問題です．
三つ目は本当にいい医者です．つまり人間
的にも良くて，色んなことが分かっていて，
よけいな薬は飲まなくていいよと言う医者が
います．だが，現実にはこういう医者はなか
なかいない．
私の見るところ，二番目の不勉強な医者が
どうもここのところ目立ちます．これも悪い
医者といってもいいですね．忙しいのか，不
勉強になる．糖尿病でも何でもないのに「イ
ンシュリンを注射しましょう」とか，お年寄
りがちょっと風邪をひいて病院に来ただけな
のに薬にステロイド剤を出してしまう．平気
でそういう薬を風邪くらいでも出す．とんで
もないことが行われているなと思います．ガ
ンの末期で自宅に帰されるような人に，血圧
の薬を持たせたり，コレステロールの薬を持
たせたり，ひどいのになると骨粗鬆症の薬を
持たせるんです．
ガンの末期ですよ．血圧下げてどうするん
ですか，コレステロール下げたら元気になる
のですか，骨粗鬆症の薬を出してどうしよう
というのです？ それをガンセンターや大学
の医者がやっているんです．日本の医療とい
うのは，こんなものです．
７．医療を疑い出したきっかけは BCG
とハンセン病
私がこんな話をするようになった一番最初
のきっかけはレジュメの２番目に書いておい
た BCGの反省なんです．私の診療所の婦長
さんが結核になったんですよ．もう30年以上
前のことです．私は小樽国立療養所に勤務し
たこともありまして，結核という病気の好き
な医師です．婦長に聴いたのです，BCGやっ
た？と．もちろん婦長は BCGをやっていま
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した．私としては，BCGをしているのになん
で結核になるの？と不思議だったのです．
そこで BCGについてあらためて調べてみ
たのです．調べてみると，BCGというのを
やっている国は世界には無いんです，ほとん
ど．日本，そしてインドの一部しかやってな
いのです．日本でも沖縄はやってなかったの
です．なぜかと言うと，沖縄はアメリカに占
領されていて沖縄で医療に携わっていたのは
アメリカの医者ですが，その当時アメリカで
は既に BCGをやっていなくて，ツベルクリ
ンでもって結核を予防していたんです．とこ
ろがアメリカから日本本土にやってきた医者
たちは古い考えの医者たちで BCGが好きな
医者だったものですから，アメリカでは既に
BCGをしていないのに日本で BCGを普及
させたのです．おそらく年輩の皆さんもやっ
たと思います．BCGをやっていればこれは結
核の予防になると思いこんでいる．私も大学
で習いました．ここが非常に問題です．結核
の予防に BCGなどをやっている国はどこに
もない．ところが日本ではやっていた．だか
らウチの婦長さんは罹った．これを知った時，
私はものすごくびっくりしました．これが最
初の驚きです．
それから，いくつかありますけれど，大き
かったのはハンセン病です．これにはびっく
りしましたね．古い言い方だと「らい病」で
す．らい病については1997年に厚生省が「ひ
どい扱いをしてごめんなさい」とらい病の人
達に謝りました．この病気の人をあちらこち
らから捕まえてきて隔離をして生活させて，
人生を台無しにしたわけですよ．家族からも
一般の社会からも隔離しちゃったんです．集
めて隔離しちゃった．そんなことをやってい
る国は世界にどこにもない．1997年に厚生省
が謝るよりもはるか前に世界ではやめてい
る．
これを知った時に私はびっくり仰天しまし
た．私は1969年の卒業旅行の時に東京の清瀬
のらい病の施設に見学に行っているんです．
同学年の学生みんなで行った．その時は全然
疑問を感じなかったのです．それは皮膚科の
教授から，らい病は隔離するもんだと教わっ
てそれを信じ込んじゃっていたからです．卒
業して30年経っても信じ込んでいる．世界で
やっていないことが分かって「なに？ 自分
が習ってきたことはいったいなんなのだ？
間違っているじゃないか，間違ったことを教
わったのか？‼」と思いました．
そしてガンや血圧，コレステロールなどい
ろいろな事を調べてみたら，とんでもないこ
とを日本の医者はやっているということが分
かってきたんです．
日本人の平均寿命は，男は79.29歳，世界
第４位です．もうちょっと前までは第１位で
すが，今は第４位です．女性は86.05歳．こ
の24年間，第１位．この，ものすごい長寿の
長命な国の国民がさらに何をしようとしてい
るんだと言いたくなります．世界では平均寿
命が50歳だとか60歳のところがまだたくさ
んあるのに，86歳まで生きるような人達が，
「ああやりなさい，こうやりなさい」という言
い方に振り回されています．
「コレステロールが心配だ」，「血圧が心配
だ」とか，なんだかんだで心配している．も
う健康診断だ，人間ドックだ，スポーツクラ
ブだ，サプリメントだ，健康器具だ，といろ
いろあります．そんなことやらなくてもいい
でしょうと言いたい．
何もしなくたって86.05歳で第１位．もっ
と自信を持って欲しい．ほんとに自信を持て
ば，そうオタオタとしないんじゃないかと思
います．「もっと長生きしたい」，「もっと健康
でいたい」という気持ちは分かるけれども，
そうじゃなくて，86.05歳，79.29歳という数
字に是非自信を持って貰いたいなと思うんで
すね．
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８．健康診断を受ける人のほうがむし
ろ短命である
そういうふうに脅す人，脅される人という
ことがあります．健康診断を受けた人のほう
が長生きしたというデータは世界にないで
す．一つもない．健康診断を受ける人のほう
が短命だという論文はあるそうです．なぜ健
康診断を受けた人が短命なんだろうと考える
と，これはおそらく，解説もその学者が言っ
ていますけれども，健康診断をしようとする
人は，まず受けようというその考え方そのも
のがマイナス思考なんですよ．誰でも死ぬ時
は死ぬんだ，というぐらいに思っている方は
受けないんです．あぁ心配だ，心配だと思う
から受ける．そういう人達は健康診断を受け
るもんだから，結果を聞くまでの間が心配で，
心配でしようがなかったのです．２週間３週
間結果が出るまで不安で，不安で眠れなかっ
たという人はたくさんいます．
こういう状態が２週間３週間，ひと月も続
くとそれ自体のために免疫機能が落ちます．
もうそれだけで病気になっちゃう．それから，
しなくてもいいような手術をそこで受けて，
そのために短命になってしまう．手術をしな
いまでも，飲まなくてもいいような薬を出さ
れて飲む．だいたい健康診断を起点として血
圧の薬だとかコレステロールの薬が飲まされ
ること非常に多くなっています．そういう飲
まなくていい薬を飲まされることによってお
こる薬害によって死ぬんじゃないか．いろん
な考え方がありますが，健康診断を受ける人
のほうが短命だという論文があって，その根
拠についてもあたっているのではないかと思
います．
「君子は医者に近寄らず」と言います．無医
村ほど長生きです．これは科学的なんですよ．
あんまり細かなことで心配だ，心配だと思わ
ないほうがいいです．ほんとに心がマイナス
思考になる．今，新型インフルエンザという
ことで国民がみんな不安がっている．まさか
豚のインフルエンザが流行るとは私も思わな
かったです．若い人もお年寄りも鼻水ぐらい
で「鼻水が出ました」とやって来るんですね．
医者にとってはありがたい世の中ですよ．鼻
水ぐらいで来るんですから．もう日本中，心
がマイナスなんでしょう．鼻水なんかティッ
シュでかんでりゃいいんです．ティッシュが
なかったら駅前に立っていてごらんなさい．
ティッシュの１つや２つただでくれます
（笑）．それが病院に出向いて初診料払って診
察代を払います．私だってそう言いながら来
る者は拒まずですからね．「もう何にも要りま
せんよ」と帰らせるわけにいかないから，薬
は出します．マイナスの思考になると，ほん
とに来るんですね．
９．日本人ほど「コレステロール」を気
にする国民は他にいない
コレステロールの話をします．健康診断で
も値が出ます．それを気にする人が異常に多
くなっている．日本人ほど「コレステロール」
を気にする国民は他にいません．コレステ
ロールのことがこれほど国民の意識に入り込
んでいる国は他にまずありません．いつ頃か
ら入り込んだのかよく分からないですが，
1980年頃には確かに入っていた気がします
ね．今や日本人でコレステロールという言葉
を知らない人はいない．どうしてそんなに
入ったのか．誰かが言ったからです．医者が
言ったからかマスコミが流したからか．とに
かく誰かが意図的に流したのでこうなったの
です．「コレステロールというのは怖いんだ
よ，怖いからコレステロールは薬を飲んで下
げましょう」と言うと大きな力になるわけで
す．背後ではむろん薬屋さんが糸を引いてい
ると思うんですけれど．コレステロールって
そんなに怖いんですか．みんな「怖い，怖い」
と思っている．「コレステロールが高いと倒れ
るんじゃないでしょうか」なんて思っている
んです．
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コレステロールで倒れると言いますが，倒
れるというのは脳卒中のことです．コレステ
ロールと脳卒中との関係はないのです．全然
ないです．そんな報告はないです．だけど多
くの人は倒れると思っている．コレステロー
ルと心臓疾患との関係はあります．だけれど
も，その論文で使っているのは白人のヨー
ロッパ人の出したデータばかりです．白人，
ヨーロッパ人，アメリカ人は日本人より心臓
血管系の病気が５倍から６倍も多い．５倍か
ら６倍も多いと言うことは，逆に考えると日
本人は５分の１～６分の１くらいなんです．
白人，ヨーロッパ人にしてみれば，心臓のと
ころにある冠動脈という血管の動脈硬化はコ
レステロールに関係あるでしょうが，日本人
には関係は殆どないんですよ．日本人は一番
長生きなんですよ．コレステロールなんか全
然心配ないんです．
ところが今は日本でもコレステロールが
220という基準値が決められている．こんな
の300あったって何ともない．300あったら
死ぬんですか？ 全然心配ない．ところが，
260だったら，280だったら心配でしょうがな
くなる．心配だから卵を食べなくなる．
卵を食べなかったらコレステロールが下が
るという科学的論文はあるんですか．そんな
ものはないのです．ところが卵が悪者になっ
ちゃった．まじめな人は神経質になって「私，
卵の料理が好きなんだけど卵食べないんです
よ」と言っている．「イクラもやめました，筋
子やめました」とね．おいしい物が全部食べ
られなくなるんですよ．どこにそんな科学が
ありますか．科学的なことじゃないものが科
学の装いをとって独り歩きしている．卵なん
か全然関係ない．
あるいは「運動しましょう」と，よく健康
診断の結果表に書いてありますよね．運動し
たらコレステロールが下がるというきちんと
した科学的論文というものはあるんですか？
ないのです．一日に20キロ～30キロ走る人
はコレステロールが下がるとされています．
しかし，普通の人は20キロも30キロも走
れません．せいぜい散歩でしょう．しかし散
歩くらいではコレステロールは下がりませ
ん．散歩（三歩）でだめなら四歩はどうでしょ
うと言う人がいますが四歩でもだめ．ちょっ
と歩いたくらいでそんなもの下がるわけがな
い．科学的じゃないことが平気で行われてい
るんです．
私が大学を卒業した時の1969年には260
がコレステロールの正常値です．今は正常
値って言わないで基準値って言いますけれ
ど．260だったのが10年経って250になり，
さらに240，230と下がって，ついに今は220
にまでなった．10年ごとに順々に下がってき
ています．誰かが下げている．
日本の人口は１億1000万人であまり変
わっていないんです．コレステロール値が，
260から上が異常ですよと言って，薬を飲ま
せると日本の中では1000万人ぐらいしか薬
を飲んでくれる人がいないわけですよ．それ
よりもっと売りたい，儲けたいと思うのが商
売の上手な人です．それなら基準値を10下げ
てしまおう．260ではなくて250が基準値で
すよと，したのです．これで飲む人が1000万
人増えます．こういうことが実は行われてい
るんです．だから，皆さんを健康にしようと
いうことで基準値が下がっているんじゃ全然
ないんです．薬屋さんの都合でもって下げら
れています．ここにはいわゆる御用学者が絡
んでいます．御用学者というのは，「基準値を
下げたいんだけれどなんか都合のいいデータ
を出してくれないか」と薬屋さんから頼まれ
ると「分りました」と言ってちゃんとそうい
うデータをひねり出してしまう人たちです．
そして例えば，240以上だと心臓病が出ると
か脳卒中が出るとか権威を利用していろいろ
なことを言って人々を脅しています．
そして，また，240では物足りなくなると，
230に基準値を落としてもらい，それでも足
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りないから最近の基準値220にしてもらった
というところでしょうか．これで日本だけで
も２，３千万人のコレステロールの患者が生
まれた訳ですから，薬屋さんは笑いがとまら
ないという事でしょう．
10．味の素の理論でコレステロールと
血圧の基準値の低下が説明できる
さて，レジュメにある味の素の理論とはど
ういうことか．ここには若い人がおられます
が，若い方は知らないと思いますが，だいた
い60歳以上の方なら味の素のことを知って
いますね．これを分り易く説明します．私の
記憶では，昭和20年代の後半から昭和30年
代の初めくらいにはお鍋の絵が描いてあっ
て，ここに金属のちっちゃな耳かきのような
ものがついています．こんなのです．うなず
いている方がおられますね．お鍋１杯で味の
素が耳かき一杯あればいい味が出ますよって
宣伝したんです．ところが，もっと売りたく
なった．それで大さじ一杯でいいですよとは
とても言えない．
じゃあどうしたらいいか．頭のいい人がい
て，ふりかけ式にしたのです．こういうふう
に蓋に穴をあけてパッパ，パッパかけるよう
にしました．耳かき一杯でいいと言ったのに，
これで南の島に雪が降るぐらいバーっとかけ
ることになるわけですよ．それで消費量が
ぐっと増える．もっと消費量を増やしたい．
何かいい方法があるか．社内で公募した．そ
してこの穴を大きくすることにしました
（笑）．
この味の素の理論と，さっきのコレステ
ロールの基準値が1969年の260がどんどん
下がってきたのとは仕組みとして同じことで
す．そういうことが平気で行われている．基
準値を下げれば該当者が増える．かくして薬
が売れる．
基準値を下げるという手法は去年から始
まったメタボ健診によく現れています．その
前の年までは数人しかいなかった異常者が基
準値を下げたおかげでドーンと増える．ドー
ンと増えたら何が起きるか．職場などの健康
診断をやった後に，私達のところに健康診断
の紙を持ってやって来るわけです．「精密検査
してください」と．患者さんはお客さんです
よ．そして健康診断の精密検査が始まるわけ
です．初診料に各種の検査料です．精密検査
ですから，それなりに詳しい検査をしますか
ら検査料も高くなります．そしてまたその後，
その結果を聞きにくるわけです．そうすると，
また再診料が入るわけです．そしてちょっと
したことでもって「基準値を超えているから，
薬を飲みましょう」となる．
今の日本には230や240でコレステロール
の薬を出す医者が全体の80％から90％もい
ます．コレステロールが高いですよと言って
薬を飲んで貰うのに成功すると，１人の患者
さんが20年，30年と通ってくるのですから
医療機関としてはありがたいですよ．
基準値を下げるというのはすごくいい手な
んです．これがメタボ健診の本質で，実にあ
からさまです．だから腹が立ってしようがな
い．私もつい声が大きくなってしまいました
ね．メタボ健診とかコレステロール値の仕組
みというのはそういうことなんですよ．
だからコレステロール一つをとってもみて
もぜひ，科学的に考えてください．中性脂肪
にしたって同じです．これと脳卒中とか，こ
れと心臓病とかの関係を示す論文は１つもな
い．これと病気の関係を示して，科学の論文
で耐えられる論文は１つもない．だけど中性
脂肪が独り歩きしている．中性脂肪が高い，
高いと心配する人が増えています．150が基
準ですが，こんなものは160，170，仮に200
あっても300あっても心配しないことです．
生き死にに LDLコレステロールもHDLコ
レステロールも関係ないです．どうでもいい
ことで不安を煽っているだけです．煽ってい
るだけですから，煽られないように冷静に考
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えて下さい．本当にそうかな？ そうなのか
な？と．いつも科学的な目でみないとだめで
す．みんなを良くしようと思って日本中の医
療がやっているわけじゃないんです．
儲かれば良いとまで言えば語弊があります
が，それに近い物であることは間違いありま
せん．
11．脳梗塞は血圧の薬を飲む人のほう
が飲まない人の２倍も発生してい
る
血圧にしても朝起きたら測って，お風呂入
る前に測って，夜寝る前に測ってという人が
います．家庭の中で血圧なんていくらあっ
たっていいんですよ．高いのがいいと言って
るんじゃないんですけどね．200じゃないと
生きられないから，体は200にしてるんです
よってことを分かっていただきたい．キー
ワードの「合目的的」です．体に一番いいこ
とをしている．この人がなぜ200になってい
るのかと言うと，例えば，酒飲みました，煙
草も吸いました，ストレスもいっぱいありま
した，という事情があってのことです．それ
に高齢になると必然的に高くなります．高齢
になったら動脈硬化が起きていますよ．若い
人だったら血液がサラサラ流れるけれど，高
齢者は動脈硬化になって血管がどんどん狭く
なっていますから，勢いよく血液を流さない
とならない．心臓から頭のてっぺんまで，重
力に逆らって，上に，40cmほど血液を持ち上
げなければならないんです．歳をとって血管
が狭くなってきたら，どうしても詰まるから，
勢いよく出さなきゃいけない．勢いよくする
為に，脳の隅々まで血液を巡らせる為に圧力
を上げなきゃなんないんです．200じゃない
と生きられないから，200になっているんで
すよ．それを身体にとって必要な血圧を薬で
むりやり下げたらどうなるかってことを考え
るべきです．
東海大学の大櫛陽一という先生が，脳梗塞
について「血圧の薬を飲む人のほうが飲まな
い人の２倍も発生している」と，調査結果に
基づいて指摘しています．血圧の薬を飲む人
のほうが脳梗塞になるのです．身体が一生懸
命，血栓が脳の血管に詰まらないようにと血
圧を高くしているのを下げるわけですから．
心臓からだって血栓は飛んできます．そして
詰まる．自分のところからの血栓で脳塞栓が
起こる．血栓が飛んできたら，その血栓を吹
き飛ばさなきゃいけないから圧力が必要なの
です．圧力が必要なのに，その血圧を下げる
薬を飲んだらどうなるんですか．よーく考え
てくださいとは言いません．よーく考えなく
てもちょっと考えたら分かることではないで
しょうか．
もし血圧が高いこと自体が悪いならば，キ
リンはどうなりますか．キリンの血圧はだい
たい250～400ですよ．400もの血圧がキリン
に必要なのは，キリンはここに心臓があると
したら，脚はここにあります．頭はこのはる
か上の，３mも４mも上のほうです．３mも
４mも上まで地球の重力に逆らって血液を
送らなきゃならないから血圧は400なんです
よ．400ないと生きられないのです．キリン
は．血圧400が悪いなら，高いと言うなら，
キリンに血圧の薬飲ませりゃいいじゃないで
すか．飲ませたらどうなるか．間違いなく立
てなくなりますよ．へなーとなっちゃいます
よ．高い血圧はキリンが生きるのに必要なん
です．これは人間の場合も同じです．生きる
のに必要な血圧を下げたら，脳の血管が詰
まっちゃうんですよ．そういうことなんです．
それは科学的にちゃんと説明がつきます．そ
してこの大櫛先生の調査結果がそのことを証
明しています．
今，血圧の薬を飲んでいる人は「どうして
自分はこれを飲んでるんだろう．」ということ
を是非，考えてみてください．今のキリンの
話を思い出して下さい．私はキリンの話が得
意で気に入ってるんです．味の素の理論もで
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す．コレステロールの時と全く同じです．私
が大学を卒業した年の血圧の正常値は上が
160，下が90です．それがドンドン下がって
150，140，130．130ですよ，今．10年ごとに
10ずつ下がっています．薬屋さんの仕業じゃ
ないでしょうか．だから診療所で血圧，測っ
て「今日は140です」って言ったら「先生，140
もあるんですか，高いですね」とビックリす
る．140が高いわけがありません．どうしてこ
んな基準ができちゃったのでしょうか．
130という基準を世界保健機構WHOまで
認めている．WHOというのは，ちょっと前ま
では非常に中立的ないい組織だったんです．
でもそこに薬屋さんがスポンサーに入りだし
てからおかしくなってきた．スポンサーに薬
屋さんが入ってきたらどんどん基準値を下げ
ちゃったんですね．これと同じです．世界中
でこういう製薬メーカーに何億円ものお金が
入ってくる．ここの論理が分かってなるほど
そうだと思ったら，あとのものは全部推して
知るべしです．みんな同じことです．本当に
医師達にしっかりしてもらいたいなとつくづ
く思います．みんな薬屋さんの手先に成り下
がっちゃったのです．
12．高血圧では人は死なないし，日本
の脳梗塞は殆ど医者が作っている
血圧が高い，高いと心配する人が多いので
すが，医者というものは高いと安心するんで
す．むしろ低いのが心配なんです，医者は．
「血圧が下がってきちゃったよ．100だよ，
今日．90だよ．これ死んじゃうよ」．
かつては血圧は下がってくるのが心配で
測っていたのが，いつのまにか高いほうに関
心が集中してしまっている．200というのは，
その人のそれまでの生き方でそうなってき
ちゃったんです．それを薬で下げてどうする
んですかと言いたいだけです．薬で下げたっ
て駄目なんですよ．無理に下げたら脳梗塞に
なっちゃうんですよ．
私が，「血圧の薬は止めましょう」と言うと，
「先生，倒れたらどうします？」と聞いてきま
す．それでは倒れるとは一体何か．倒れるの
は脳卒中だけども，いわゆる脳卒中といって
いるものは３つに分けられます．一つは脳出
血．これは血管がボーンと破れるものです．
血管が圧力でやられて血が出る状態です．高
血圧に関係あるでしょう．
次に脳梗塞です．さっき言った通り詰まっ
ちゃう状態です．高血圧には関係ありません．
もう一つはくも膜下出血です．2006年の統
計では，脳出血が13％，脳梗塞は84％，くも
膜下出血が３％．脳梗塞が圧倒的に多い．血
圧に関係ない脳梗塞が圧倒的に多くて，高血
圧に関係がある脳出血はわずか13％しかな
いと言うことを，皆さんも医者達も知ってほ
しいのです．
高血圧で人は死なないです．血圧で死なな
いってどういうことかと言うと，若い人だっ
たらちょっと別なんですけども，これが50，
60歳代になってきた時にですね．日本人は死
因は第１位はガンです．33％はガンです．こ
れは血圧に関係ないでしょ．２位が心臓病で
す．だいたいこれは16％．これもあらっぽく
言って血圧には関係ありません．３位が13％
から14％くらいで脳血管障害．あと４位，５
位，６位で肺炎だとか自殺だとか交通事故が
入ってきます．これらは血圧に関係ない．こ
の脳血管障害の13％から14％の中の，脳出血
は更に13％だから全死因の２％弱ぐらいし
かない．つまり死因の100の中の血圧で死ぬ
率というのは１～２しかないんですよ．それ
なのにこういう所で，血圧の薬を飲んでいる
人は手を上げてくださいと言うと半分以上の
人が手を上げます．100人の内の２人しか高
血圧で死なないのに，国民の半分くらいの人
が血圧の薬を飲んでいる．血圧で死ぬよりも
交通事故のほうがずっと多いんです．ここを
心配したほうがいいのにね．
「先生，血圧が高くてね，200あって」とい
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いますが，ここの２しかないんだよってこと
が分からない．200あったって，ほとんどの場
合，死にやしないのです．
「脳梗塞が心配です．だから薬飲んでるんで
すよ」ってのはないんです．脳梗塞が心配なら
血圧の薬を止めた方がはるかにいいのです．
血圧の薬を飲むから脳梗塞になるのです．
若い40歳代や50歳代の人が健康診断で血
圧がちょっと高いとすぐに薬を飲まされるん
です．高いと言ったって140くらいですよ．
そういう人には「これは普通ですよ．薬は止
めましょう」と言っています．そうしないと
40才代や50才代で脳梗塞になり，半身麻痺
にされてしまうのです．実際，そういう不幸
な人を何人も診ていますからね．
血圧の薬を飲んでいる人はたいへん多い．
健康診断で140だから飲みなさい，150なん
てとんでもないって言われて，飲まされたと
いう人ばかりです．脳梗塞で倒れているのに，
血圧の外来やリハビリの病院で血圧の薬を飲
まされない人はいない．また詰まっちゃうと
いうことを医師が考えようとしないのです．
脳卒中＝血圧の薬と，思いこんでいるのです．
日本の脳梗塞は殆ど医者が作ってるんじゃ
ないか．つくづく思います．これが日本の医
療なんです．実は自分自身も以前は全然おか
しいと思っていなかったのですが，今は過去
の自分への反省も込めてそう考えています．
まったく科学的じゃないことがなされてい
る．この血圧の問題についてはあまりに腹が
立つから本に書きました．（『血圧心配症です
よ?』「本の泉社）現実を変えていくために政
治家などには是非もっと動いて欲しいと思い
ます．
13．メタボリックシンドロームは馬鹿
馬鹿しいの一言
次に話題のメタボリックシンドロームです
が，これは馬鹿馬鹿しいの一言です．全く科
学的根拠がない．根拠がないのに各種の検査
の基準値を下げる．本当に腹立たしいことで
す．一つの例を挙げると，糖尿病の検査の一
つにエイチビィエーワンシー（HbA1c）とい
う検査があります．これは5.8までが異常な
しで，5.9からが異常ですよとなっています．
今，世界的な基準です．ところが日本のメタ
ボ健診に限っては，どういうわけか，誰がやっ
たか知らないけれど5.2とか5.1を基準値に
採用しているんです．だから検査で5.3とか，
5.4，5.5，5.6になった人には，みんな異常の
マークが付けられます．
これは検査機関にとって有難いですよ．実
に有難い．もう一回検査をしましょうとなり
ます．精密な検査をする．ここでまたまたお
金が入るわけです．基準値を下げてくれてい
るから，異常者が大量に発生するからです．
普段の診察なら異常でも何でもない人がメタ
ボ健診になると途端に異常者になるのです．
そういうことを平気でやっているのがメタボ
健診です．HDLコレステロールも LDLコレ
ステロールも血圧もみんな同じです．とんで
もないことをやって不安にさせている．
お腹の周りを測っている国がどこにありま
すか．女性が90で男性が85ですって．だか
ら実は世界から笑われてるんですね．そうい
うことを平気で国家予算でもって国が大々的
にやっていること自体が非常におかしいので
す．全然声が上がらない．医師会なんておか
しいと思っていても全然声を上げないです
よ．お金になるからです．声を上げて止めら
れたら大変なことになるので分かっていても
声を上げない．それが問題なんです．市民の
皆さんにも本当に声を上げてもらいたい．
尿酸の値も同じです．痛風が怖いから検査
の数値を気にする．そんなに怖がることはあ
りません．確かに痛風になると足の親指のこ
こら辺が痛くなります．どうしても痛いのな
ら痛み止めを飲みゃいい．１週間で殆ど回復
します．痛風になったら困るからといって，
ずうっと薬を飲んでいるわけです．一生涯，
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薬を飲むのですか．とんでもないことが起
こっています．
14．骨を強くする筈の薬を使うと，骨
がだんだん脆くなっていく
次に骨密度です．日本人は骨が強いんです．
日本人は骨折がすごく少ない民族なんです．
だけど，骨粗鬆症の薬が出てくる．薬を飲ん
で骨が丈夫になるわけがない．骨が脆くなっ
てくるのは，それは年齢というものです．年
齢が元に戻るわけがない．髪の毛の白髪と同
じです．あなたこの髪の毛の白いのは黒には
戻らないでしょ．これは分かるわけです．で
もまだ骨は丈夫になると思っている．骨だっ
て同じで戻りっこないです．ところが薬なん
です．注射なんです．その薬や注射を各々10
年15年，ずうーっと使ってみた時に，骨が余
計に脆くなってきたという報告がたくさん報
告されています．骨を強くする筈の薬を使う
と，骨がだんだん脆くなっていく．その薬は
破骨細胞という骨を壊していく細胞に働きか
けて骨を強くするというのです．しかしそう
いう薬を飲んでいる人のほうがかえって骨が
脆くなるということが分かってきました．全
世界で沢山の人がそういう薬を使用したの
で，世界的に10年15年かけて壮大な実験が
行われたことになったのです．
骨なんか丈夫になろうと思わないほうがい
い．自然のままでいいですよ．
ところが，抗加齢ドックだとか，アンチエ
イジングって言葉が出てきている．エイジ・
年齢に対して，アンチがあるわけがない．そ
れは生物として，最終的には死ぬようになっ
ている．それを何かしたらエイジ・年齢に対
してアンチがあるかのように思いこむ．アン
チになるわけがない．ところがやたら抗加
齢・アンチエイジの人間ドックがあるのです．
銀座のアンチエイジングの人間ドックのこと
をこないだテレビで見ましたが，14万円もか
かるものです．90項目やってそれで14万．だ
いたいそういうところに行こうという人は，
「自分はもう少し若いんじゃないか，歳より若
いと言って貰える」と思っている．60歳の人
が「体の年齢は70ですよ，80ですよ」と言わ
れるとはまさか思っていないですね．
しかし，だいたいが人並み，平均ですから
そんなに喜ぶことは少ないのです．時には，
歳より老けていると言われます．歳より老け
ているときには，そこで何を言われるかとい
うと，そこの先生が言っているのは３つ．タ
ンパク質をとる，抗酸化物質の野菜や果物を
とる，運動しましょう．この３つだけです．
それで90項目の検査をして14万円も払って
いる．それなら始めからドックになんか行か
ないで，タンパク質をとって，果物を食べて，
運動すればいいじゃないですか．なんでそん
な抗加齢ドックにお金を使うんですかと言い
たくなる．不安になってくると，そういうの
に行きたがるんですね．
15．高額な機械の減価償却の為に元気
な人を不安に陥れて検査の対象に
している
次に脳ドック．脳ドックなどというものを
やっているのは世界中で日本だけです．なん
で脳ドックなんだろう．これをやると，見つ
けてもどうしようもない微細な動脈瘤までみ
つかってしまって，受けた人に強い不安だけ
が残るんです．患者さんが検査結果の紙を
持ってくるんです．「先生，詳しい検査を受け
て，脳ドックやったら動脈瘤が見つかったん
ですよ．３ミリの動脈瘤が頭ん中にあるそう
です．どうしたらいいでしょう．」と．「この
ままならなんでもないですよ」と私は言いま
す．しかし，本人はこれが４ミリになったら
どうしよう，５ミリになったらどうしようと，
心配が尽きません．じゃあ，もし５ミリの動
脈瘤が見つかって，医者から手術を勧められ
た時に，皆さんなら頭を開ける手術を受けま
すか？ 健康でこうして，ここに来ておられ
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る人が頭を開ける手術を受けるのですよ．
初めからそういうのが見つかったらスグに
私は手術を受けますよっていう人はドックに
行ってもいいでしょう．見つかったら，「あり
がとうございます」と言って手術を受けるで
しょう．だけども普通はそんなことしません
よね．ちょっとの動脈瘤くらいよく調べれば
多くの人にみつかりますよ．見つかったらそ
のことが心配で心配でしょうがなくなるので
す．頭開けるより心配で，不安を抱えたまん
ま「どうしようどうしよう，先生，どうした
らいいんでしょう？」と聞くんです．私に聞
かれてもどうしようもないんですが，聞くん
です．だから皆さんには，不安だけ起こるか
ら調べるのを止めておきなさいと私は言いた
い．知らぬが仏なんです．調べたからといっ
てそれで長生きするわけじゃない．痴呆が防
げるわけじゃない．それなのに行って，脳卒
中が困ると思うから，防げる予防だと思って
いるのです．それよりも不安だけが増す．こ
れでもしも手術でもしようものなら，ほうっ
ておくよりも100倍のリスクで手術中に死に
ますよ．500倍ぐらいの率かもしれません．手
術で片麻痺になる確率の方が放っておくより
高いのです．
日本は CT，コンピュータートモグラフィー
（computed (computerized) tomography），
コンピューター断層装置が世界一たくさんあ
る国なんです．国民100万人当たり70はあ
る．ものすごい数です．これが１億円も２億
円もする機械です．だから機械を買ったら，
使いまくらないと元が取れない．頭が痛いっ
て人や，交通事故の脳外傷の人たちを調べた
だけでは元がとれない．そこで，高額な機械
の減価償却の為には元気な人を不安に陥れ
て，さぁ検査しましょう，頭を調べておくと
良いですよと盛んに宣伝をして，健康人を検
査の対象にしてしまうというやり方が脳ドッ
クなんです．
これは私だけが言っていることではない．
日本脳ドック学会の会長さんが日経新聞の中
で言っていることです．だからそういうとこ
ろに引っかからないで下さい．脳ドックをや
るだけで数万円かかりますからね．だからも
うとんでもないことが起こるんです．
16．健康診断で何が悪いってレントゲ
ンが一番悪い
次はレントゲン検査．これも大変なもので
す．レントゲン検査は身体に放射線を浴びせ
る検査です．放射線は身体にとって，猛毒で
す．強い障害があります．
健康診断で何が悪いってレントゲンが一番
悪い．健康診断だけじゃない．日本ほどレン
トゲンを気楽に使う国はない．世界一です．
例えば，風邪引きましたというだけですぐレ
ントゲンを撮ります．ちょっと脚が痛いと
言っただけでも，もうバチバチバチバチ撮り
ます．こんなにレントゲン撮影をやっている
国は他にない．１枚の胸の写真だって世界で
は危ないよと言っているのに．胃のレントゲ
ン撮影は胸の写真の何枚分だと思いますか．
あのバリウムを飲む検査です．胸の直接レン
トゲンを１とすると300枚から400枚分の胸
の写真をいっぺんにどーっと撮る．胸の写真
の時はそれこそ0.01秒ぐらいの瞬間的に
パっと写真を撮る．胃のレントゲンの時はど
うやるか．10分も20分もずっとレントゲン
線・放射線を出したまんまで見ているわけで
す．動きを見ながらそれで写真をバーっと撮
る．10分も15分もレントゲン線を出す．胸の
写真の300枚分も400枚分もあるような検査
を気楽に受けていいんですかと言いたい．
日本では妊娠の可能性のある若い女性もみ
んな胸のレントゲンを撮られる．こんな国は
世界にない．健康診断で胸のレントゲン写真
を撮ることにどんな意味があるのですか？
結核が心配なんですか？ 結核なんか今はほ
とんどないですよ．ひどい時からみたら，結
核なんて，今これぐらいです．今ここでぐーっ
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と下がってきてちょっと反転しているだけな
んです．ほとんどない．結核予防法という法
律がまだ生き延びている．これは検査する側
の都合です．じゃあガンが心配？ 若い者に
ガンなんかないですよ．60歳以上の人をやっ
たところで肺ガンなんか見つかるのはそれこ
そ2500人に１人．10000人にたった４名．４
名見つかったからといってその４人は長生き
したかというと，そんなことない．
だからレントゲン検査なんかはっきり言っ
て意味ない．本当なら胸のレントゲン写真は
肺炎かなんか起こしていないかどうか，その
確認する場合だけ１枚撮るくらいに使われる
べきです．ところが，入学の健診だ，就職の
健診だとか，いろいろなところでバチバチレ
ントゲン写真が撮られている．問題なんです
よ．
胸の写真を撮って，ちょっと異常がある，
おかしいなーと思ったら「CTを撮りましょ
う」となる．医者は CTがどれだけのレント
ゲン線の被曝量があるのかをよく知らない．
だから気楽に撮られる．ここが問題なんです．
CTなんか気楽に撮っちゃ駄目ですよ．CT
をバンバンバンバン撮る．世界でも稀に見る
ぐらい撮る．放射線をバンバン浴びる．
CTで分かんなくなってくると PET．ペッ
トなんて家で飼っていればいいのにね．PET
はね，ものすごくいい物だと初め宣伝してい
たけど，そうじゃないことが分かってきた．
PETと CTを組み合わせて，PET/CTなん
てやる．PETだけでもこれは放射線を血液の
中に入れるわけですから胸の写真にすればだ
いたい60枚分ぐらいの物を血液の中に入れ
て，そして更に，300枚分か400枚分のレント
ゲンを出す CTと組み合わせてガンを発見し
ようとする．大変なことになります．
日本は放射線の被曝がものすごい．だから
日本ではガンの発生のうち医療の放射線に
よって３％以上が発生していると国際的に権
威のあるイギリスの医学雑誌に載った論文で
指摘されています．アメリカあたりでも１％
です．日本の３％以上という数値はダントツ
で高い．検診でこれだけレントゲンが使われ
ているからです．CT検診はガンにならない
ようにということでやっているはずなのに，
まったく皮肉なことになっています．ほんと
に問題です．大腸の検診も同じです．腸の場
合，胃のレントゲンのだいたい倍から３倍は
放射線を浴びています．
17．ガンは早く発見しても意味はない
レントゲンのことを考えただけでため息が
出ます．国民の健康を考えて健康診断するな
らいいんですけど，国民の健康を考えないで
検査のための検査をやっています．レントゲ
ン検査はできるだけ止めたほうがいい．ガン
を早く発見して，早く手術したほうがいいと
どうしても思うならば，決してそんなことは
なくて，これも幻想なんですが，でももし早
く見つけたほうがよいと悔やむならば内視鏡
にして貰いなさい．胃カメラ，あるいは腸の
カメラ．これには被曝はありません．MRも
被曝はありません．
このガンというのが問題なのです．これは
時間の関係で今日は話せないんですけど，早
く発見しても遅く発見しても，実は命に対し
ては同じなのです．
世界でこんなに肺ガンの検診等沢山のガン
検診をしている国は他にない．早く発見して
も遅く発見しても寿命には変わらない．それ
を早く見つけたら良かったと思うのは日本の
社会で作り出した幻想です．「いや先生，そう
は言っても，あの人はガンの手術で助かりま
したよ」というかもしれませんが，ガンじゃ
ないものをガンだとして手術をした結果がそ
うなっているだけなんです．慶応大学の近藤
誠先生はガンもどきと言っています．本当の
ガンは早い時点で身体のあちらこちらに飛ん
でいます．ここがなかなか理解しにくいとこ
ろでしょうけれども，そういうもんなんです
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よと言いたい．
ガンは悪性腫瘍と言います．ガンでない物
は良性腫瘍と言います．悪性と良性の違いは
なんでしょう．違いは飛ぶか飛ばないかです．
転移するかしないかです．転移というのは，
その腫瘍が自分が出来た所だけでなく，あち
こち他の場所にも腫瘍を作ることです．例え
ば胃ガンを例にとりますと，本当の胃ガンは
胃だけでなく，すぐ傍の臓器の膵臓にも，肝
臓にも，すぐ上の肺臓にも，そして遠く離れ
た頭の中にも胃ガンを作ります．だからガン
は怖いのです．だから死ぬのです．飛ばなかっ
たら死なないでしょう．胃の中にガンを見つ
けたときには，それがどんなに小さなガンで
あっても，早期ガンといわれる大きさであっ
ても既に，肺にも肝臓にも，頭にも，みんな
その胃ガンの細胞が飛び散っているのです．
飛び散っているのがガンなのです．飛び散っ
ているからガンなのです．飛び散って入るの
に，胃の所のガンだけ手術して，どうするの
ですかと言いたいのです．ところが，飛び散っ
ていないと，医師は思いこんでいるのです．
だから，手術をするのです．手術を勧めるの
です．本当にばかげているのです．
早期に見つけて良かった良かった，早く見
つけて早く胃袋に出来ているガンを手術し
て，とったから５年生きました，10年生きま
したというのは，元々，本当のガンではなかっ
たのです．良性の腫瘍だったのです．良性の
腫瘍を痛い思いをして手術されたのです．飛
んでなかったから，胃だけにあったから，転
移をしてなかったから５年生きられたので
す．そんなガン・腫瘍は放っておいても，手
術をしなくても５年でも10年でも生きられ
たのです．悪性腫瘍・ガンのように見えたけ
れども良性の腫瘍だったのです．
ガンというのは，転移する腫瘍というのが
ガンの定義ですから，飛んでない物はガンで
はないのです．ガンもどきというのです．良
性の腫瘍なのです．しかし，今の医学では，
飛んでいるガンか，飛ばない良性腫瘍かの区
別はつかないのです．もしも本当のガンなら
手術をしても無駄です．もう，頭に飛んでい
るのですから，胃の中の腫瘍だけ切り取って
も意味がないことは素人にも分かります．こ
の素人にも分かることが，医者には分かって
ないのです．分かってないから胃袋の中にあ
るガンだけ切り取って，手術は成功したなど
と言っているのです．頭に飛んでいる，ガン
細胞はどうするつもりですか？と言いたいの
です．肺や膵臓にバラバラと飛んでいるガン
細胞はどうするのですか？と言いたいので
す．
飛んでいない良性の腫瘍だったならば，早
めに手術しなくても，その腫瘍が大きくなっ
て，食事がつかえるようになってから取り除
いてもいいのです．なにも早くとらなくても
命に別状ないのですから．ガンというのは見
つけたときには，それがどんなに小さくても，
手の付けようがないほど，あちこちにバラバ
ラと飛んでいるのです．このように理解しな
いと，さあ健診だ，早く見つけよう，早く手
術しようという事が起こってくるのです．
もう既に飛んでいるのですから，転移して
いるのですから，早く見つけても遅く見つけ
ても同じですよ，健診なんて無駄なんですよ
と言うわけです．どうぞ，分かってください．
お分かりにならなかったら，次回，またお
呼び戴いたら，ガンだけ説明に来ますよ．
ガンには早期発見も，早期治療もないので
す．ここのところをはっきり理解しておかな
いと，沢山のレントゲン線・放射線を浴びる
ことになりますよ．そして健診，健診と健診
に振り回されますよ．
18．おわりに
その他に健康診断の項目には心電図だと
か，眼底だとか，血液・貧血の検査とか，肝
臓とか腎臓とか色々ありますね．色んな項目
が入っています．でも，初めて健康診断で何
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か異常が見つかって「見つけてもらって良
かったなー，見つかって良かったなー，それ
で自分は得をしたなー」というものは殆どな
いと思います．おしっこの検査でネフローゼ
がわかるとか心電図で心臓病がわかると言い
ますが，だいたい腎臓とか心臓が悪かったら
自分で自覚症状が出ているはずです．そちら
の感覚を大事にしてもらいたい．
だからもちろん健康診断やりたい人はやっ
ていいんですが，健康診断を受けて不安にな
るだけだったらむしろ受けないほうがいいと
いうことです．結果をあんまり過信しないほ
うがいい．不安になるならデータは見ない．
そのぐらいの覚悟でもっておやりになっては
どうですか？ということですね．
レジュメの最後に食事の話を書きました．
色んな事が書かれていますけども，少食だけ
が食事に関しては EBM ―?科学的根拠に耐
えられるものです．何を食べたらいいかにつ
いては正解はないんです．アルコールとか煙
草はあまりいいことはない．運動も身体にい
いから，積極的に運動するのは良いことです．
レジュメの中で抜かしたところもかなりあり
ますが，だいたいコレステロールと血圧のと
ころで話した理屈で多くは説明がつくでしょ
う．それからプラス思考で生きるということ，
自分の身体の感覚を尊重するということも大
事ですね．そういうことをよくわかっていた
だければと思います．
私の話で，なるほどなと思ったら実行して
下さい．血圧の薬もいらないでしょう，コレ
ステロールの薬もいらないでしょう．健診も
いらないでしょう．精密検査もいらないで
しょう．手術もいりません．だから100万円
得すると言ったのです．100万円どころか，
200万も300万も得しますよ．
これで終わらせていただきます．どうも御
清聴ありがとうございました．（拍手）
健康増進講演会（2009/10/09，札幌学院大学）
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